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COUNTY OF A ROSCOGGIN.—Representative Districts.—Sheet No. 2
Mechanic Falls,
Turner,
Minot,
Webster,
Durham,
Poland,
Wales,
■
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OF AROOSTOOK—Représentative Districts.—Sheet No. 3.
Sherman, (So. Dist.)
Island Falls, (So. Dist.;
Hersey, (So. Dist.)
Crystal, (So. Dist.)
Benedicta, (So. Dist.)
Silver Ridge PI
Macwahoc PI
Linneus, (So. Dist.)
Hodgdon, (So. Dist.)
Cary PI., (So. Dist.)
Amity, (So. Dist.)
Glenwood Pi.
Haynesville, (So. Dist.)
Orient, (So. Dist.)
Weston, (So. Dist.)
Bancroft, (So. Dist.)
Reed PI., (So. Dist.)
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COUNTY OF AROOSTOOK.—Representative Districts.—Sheet No. 4,
DISTRICTS
Houlton, (So. Dist.)
Dyer Brook, (So. Dist.)
Oaktield, (So. Dist.)
Moro PL, (So. Dist.)
Merrill, (So. Dist.)
Smyrna, (So. Dist.)
New Limerick,
Ludlow, (So. Dist.)
Hammond PI
Littleton, (So. Dist.)
Monticello, (So. Dist.)
Bridgewater, (So. Dist.)
Blaine, (So. Dist.)
Mars Hill, (So. Dist.)
E. Plantation
(So. Dist.)
COUNTY OF AROOSTOOK.—Rep e Districts.—Sheet No. 5
DISTRICTS
Caribou, (So. Dist.)
Fort Fairfield
Presque Isle, (So. Dist.)
COUNTY OF AROOSTOOK.—Representative Districts.—Sheet No. 6,
Easton, (So. Disl.)
Chapman, (So. Dist.)
Mapleton, (So. Dist.)
Wade, (So. Dist.)
Westfield. (So. Dist.)
Limestone, (So. Dist.)
Caswell PI., (No. Dist.)
Connor, (No. Dist.)
Hamlin PI., (No. Dist.)
Westmanland PI.,
So, «6s. Dist.)
Stockholm, (No. Dist.)
* No name on 
ballot for thig 
Claes
Van Buren, (No. Dist.)
Grand Isle, (No. Dist.)
- 
■
'F AROOSTOOK.—Representative Districts.—Sheet No. 7
Frenchville, (No. Dist.)
St. Agatha, (No. Dist.)
Madawaska, (No. Dist)
Fort Kent, (No. Dist.)
Wallagrass PI.
(No. Dist.)
• No name 
on ballot 
for this 
Class Eagle Lake, (No. Dist.)
Allagasti PI.
(No. Dist.)
St. Francis PI.
(No. Dist.)
S t John PI.
(No. Dist.)
New Canada PI.
(No. D ist)
Winterville PI.
COUNTY OF AROOSTOOK ive Districts.—Sheet No. 8
The name of "Will 
E. Rose* was 
not printed 
on ballot; 
neither was the name of William I. Rose
DISTRICTS
Ashland, (So. Dist.)
Castle Hill, (So. Dist)
Masardis, (So. Dist.)
Portage Lake
Oxbow PI., (So. Dist.)
Garfield PL, (So. Dist.)
Nashville PI.
Woodland, (So. Dist.)
Washburn, (So. Dist.)
New Sweden.
Perham, (So. Dist.)
COUNTY ÖF C tatíve D:
DISTRICTS
Portland
Westbrook,
Brunswick
Bridgton
COUNTY OP CUMBERLAND.-R ntative Districts.—Sheet No. 10,
DISTRICTS
Gorham
Scarboro,
Cape Elizabeth,
Freeport,
Pownal
Falmouth
Cumberland
tM
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MÍ
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COUNTY OF tatíve Districts.—Sheet No. 11
f a s  ‘/ / C \So. Portland
Baldwin,
Standish.
Sebago,
Harrison
Otisfield
Windham
• *
M M M f l
COUNTY OF CUMBERLAND Districts.—Sheet No. 12
DISTRICTS
Raymond,
New Gloucester,
Harpswell,
Naples,
COUNTY OF CUMBERLAND .tire Districts.—Sheet No. 13
Yarmouth
No. Yarmouth,
F FRANKLIN tive Districts.—Sheet No. 14,
DISTRICTS
New Sharon,
Temple,
Carthage
Phillips,
Madrid,
New Vineyard,
Industry,
COUNTY>QF FRANKLIN.—Representative Districts.—Sheet No. 15
DISTRICTS
Freeman
Kingfield
Eustis,
Lang PI
Coptin PI
Salem
Rangeley,
Dallas PI
Sandy River PI,
Rangeley PI.
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COUNTY j OF HANCOCK.-Representative Districts.-Sheet No.
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DISTRICTS
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Goulds boro,
Aurora,
Amherst,
;i___________
Otis,
—
Mariaville,
_____________
Waltham, 
**or*i PL, 
No. 33 PL, 
Eastbrook, 
Franklin,
Sullivan
__________
Sorrento,,
_ ^ r  / ù
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/  ¿>
—
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Winter Harbor,
Trenton, 
Hancock,i
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_______________________
Bocksport.___________
" ■
Dedham, 
Verona, 
Penobscot,
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\OF HANCOCK.—R itative Districts.—Sheet No. 17
Deer Isle,
Stonington
Sedgwick,
Brooklin
Brooksville,
Bluehill
Ellsworth
s _
'
COUNTY OF HANCOCK. e District*.—Sheet No. 18
Tremoti t,
Southwest Harbor,
Swan’s Island
Cranberry Isle,
Lamoine,
Long Island PI.
■
—
» »
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COUNTY OF KEN itative Districts.—Sheet No. 19
DISTRICTS
Augusta,
Waterville,
Gardiner,
1
Clinton
Unity PI
Albion
Benton,
COUNTY OF KENNEBEC
DISTRICTS
Vassalboro.
Winslow,
Chelsea
Windsor,
Randolph,
Pittston
— —

OF KENNEBEC.—Representative Districts.—Sheet No. 22
Belgrade,
Oakland,
/C e^Ô L -< t c COUNTY OF 'kNOX.-Representative Districts.-Sheet No. 23.
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DISTRICTS
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Rockport,
Warren,
Union,
Washington,
y y < y
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Camden,
_________
Hope,
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i
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Appleton,
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Thomaston,
Rockland,
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So. Thomaston,
Friendship,
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Cushing,
O rl’s Head,
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COUNTY OF LINCOLN itative District*.—Sheet No. 26,
Bremen
Damariscotta,
Nobleboro,
Edgecomb,
Dresden
Westport,
Wiscasset,
COUNT OF OXFORD.-Representative Districts.--Sheet No. 27
DISTRICTS
Rumford, (E. Dist.)
Roxbury, (E. D ist)
Andover, (E. Dist.)
Mexico, (E. Dist.)
Dixfield, (E. Dist.)
Paris, (E. Dist.)
Woodstock, (E. D ist)
Milton PL, (E. Dist.)
Buckfield, (E. Dist.)
Hebron, (E. Dist.)
Canton, (E. D ist)
Hartford, (E. D ist)
Sumner, (E. D ist)
M H M I
COUNTY OF OXFORD.-Representative Districts.-Sheet No. 28
DISTRICTS
Hiram, (W. Diät.)
Denmark, (W. Dist.)
Brownfield, (W. Dist.)
Fryebur*, (W. Dist.)
Sweden, (W. Dist.)
— . ■
Norway, (E. Dist.)
Waterford, (E. Dist.)
Oxford, (E. D ist)
Lovell, (W. D ist)

COUNTY OF PENO\ ntative Districts.-Sheet No. 30
DISTRICTS
Bangor,
Brewer,
Old Town,
Newport,
Stetson,
COUNTY QF PENO Districts.-Sheet No. 31T.-Representative
DISTRICTS
Newburg,
Carmel,
Plymouth.
Levant,
Dixmont,
Kenduskeag,
Charleston.
Corinth,
Bradford,
Hudson,
Edinburg,
Howland
Hermon,
Glenburn,
ive Districts.—Sheet No. 32
DISTRICTS
(No name 
on ballot 
for this 
Class)
Orono,
Milford
Orrington
Bradley,
Greenbush
Greenfield,
Veazie,
Clifton
Eddington
Holden,
OF PENOBSCOT itatíve Districts.—Sheet No. 33
Burlington,
Lincoln,
Lowell,
Enfield
MilUnocket,
East Miliinocket,
■M_____ ■ ■ H M É M ttflian
Sheet No. 34
DISTRICTS
Patten
Grand Falls PI
Stacyville PI
Drew PI
Mt. Chase,
Medway,
Kingman
Springfield,
Carroll,
Winn,
Webster PI.
Prentiss,
Chester,
Woodville,
Matta wamlceag,
Maxfield
Lakeville PI
Seboeis PI,
COUNTY OF PISCATAQUIS.—Representative Districts.—Sheet No. 35
DISTRICTS
£hotmnrook PI
Greenville,
Shirley,
Blanchard
Kingsbur>' PI
Wellington,
Elliottsville PI
Monson.
Willimantic,
Abbot,
Barnard PI
Bowerbank,
Parkman
Brownville,
Guilford,
7
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■
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OF PISCATAQUIS.—Representative Districts.—Sheet No. 36
Sangerville
OmeviUe,
Medford,
Lake View PL
Atkinson
—COUNTY OF epresentative Districts.—Sheet No. 37
DISTRICTS
___________________
Bowdoin
Richmond,
Bowdoin!
Topsham,
• ■
Woolwich,
Arrowsic,
Phippsburg,
West Bath, _______________
COUNTYi OF SOMERSET.—Representative Districts.—Sheet No. 38
DISTRICTS
Skowhegan
Fairfield
Smithfield,
Mercer,
Pittsfield,
Palmyra,
Detroit,
Cornville

ive Districts.—Sheet No. 40,
DISTRICTS
Bingham
Bigelow PI,
Brighton PI
Caratunk PI,
Dead River PI,
Dennistown PL
Flagstaff PI
The Forks PI
Highland PI.
Jackman PI.
Lexington PI.
Mayfield PI.
Moose River PI
Moscow,
Pleasant Ridge, PI.
West Forks PI
New Portland,
_ _ _ _
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*
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_
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COUNTY OF WALDO.—Representative Districts.—Sheet No. 41
DISTRICTS
Belfast,
Brooks
Jackson
Burnham.
Waldo,
Thorndike,
Monroe,
Swanville,
OF WALDO.—Representative Districts.—Sheet No. 42
DISTRICTS
Lincoln ville,
Liberty,
Searsmont.
Morrill,
Palermo,
North port,
Belmont,
Montville,
Freedom
Stockton Springs,
Islesboro.
Prospect,
Frankfort,
Winterport,


COUNTY OF WASHINGTON.—Representative Districts.—Sheet No. 45
DISTRICTS.
______
Baileyville,
Danforth
Brookton.
Talmadge,
Topsfield,
Vanœboro,
Waite,
/ /
Codyville PI.,
^3 /  /
Grand Lake Stream PL,
Princeton, .
yC>
No. 21 PI.,
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,COUNTY OR YORK.—Representative Districts.—Sheet No. 47.
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Sanford,
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Berwick,
So. Berwick,
Biddeford, ^  
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itative Districts.—Sheet No. 48
Kennebunk,
Old Orchard, /5c  * c /,
No. Kennebunkport,
Lebanon,
No. Berwick,
m'*• 55K i

OF YORK.
DISTRICTS
Kittery,
